















電話 03(343) 1 846代表
振替口座東京 172320
〒543支烏大阪市天王寺区勝山
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余暇奮の開IJ批 Eも出とを両百三で | オリジナツレデ市イン
.防音と断熱もtF~際クラスε 余暇室の南側の閉口部(: I より思かに、よりファッショナフ%に
l刻肱の水斡組制連.J!叫iIiガラスを刷。 I 制悦あふtLるデザインp
.C.~紙』ニ11，先練きf1，t~感覚のフランス製1E柄デザイン ・瓦.アプロー チゲー :_+.フラワー ボックス、三角J出窓、
之旦三旦オー ク調のインテリアによ〈マッチしますL コーナーサッシなど、ファッショナプルな外観です。白
余暇室 I I 健康機能
広カfる交際、家庭内レジャー。 II ご家族の健康的な暮らしを守る。
充実した余暇時間のための設計で七 I I 多彩な織能を笈備しました。
.リピンタゲイPニングと完全に独立した南側の広い余 ・v型プランとコー←""I"/'"によって令室市面が可能
暇室。 2つのリヒ'ンクウレー ムがある設Jt.I，n時にbう な平面プラλ調丙の阪[枇なる太陽光線不足も船向。
ひtつのt，~らん、もうひとつの休息守口、 ・洗面室には床暖lfif:，組み込み冬のつ堅い朝も常にな
・厚話。、 /~':Jキンつきの監査E五窓11.4重Jゲラス。.，~点、快適色成人病の何百の窓昧でも鍵董がTで寸L
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x 〉ぜx x x x 
中間8囲網人週間 (HllO日-4月16日)
で8-1<の家庭を明るく」
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芸品 工留語句 EZ を左翼
で八、め少室哲 R宝玉E実 量グ員号 室、 まきネ
ie在宅zi;7if;3gmg
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130X 162cm泊彰 1968130X 160cm ，由主活 1977 マネに一一車上白昼食
